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【 内容提要 】 台 湾地 区 的 马克 思主义研 究 是中 国马 克 思主义研 究 整体 图景 中 不 可分
？割 的
一
部分 ， 不 能 也 不应 轻 视或忽视 。 虽 然在 特定 历 史 时 期 ， 台 湾地 区 马 克 思 主义 研
究 曾
一
度 被禁止 ， 但随 着 丽 年 台 湾 中 国 国 民 党 解除党 禁 ， 台 湾地 区 的 马克 思 主义 研
“ 究 有 了 现 实条件
，
也 出 现 了 一 些 值得 关 注 的 研究 者 和 一 批研 究成 果 。 对 台 湾 地 区 马 克
，思主 义 的 历 史 、 现状和 未 来趋 向 进行 深入 了 解 与 把 握 ， 有助 于 拓展 和 深化我 们 的 马 克
思 主錢錢 ｕ ， 捕助刊 丨！ 学絲 究 肖料论 自■识 ， 絲 丨 ｆ 推进 马 克 思主
义 的 巾 ＠ 化 、 时 代化和 大众化 。
【 关键词
】
马 克 思 主义 马克 思主义 中 国 化 台湾
義
作者简介 ： 张艳涛 （ 1 9 7 7 －）
，Ｉ 门 大 学 马 克思主 义 学 院 副教授 、 硕 士 生 导 师 （ 福
、 ： 士 腳 建厦 门 3 6 1 0 0 5 ） 。
马克思主义对近现代 中国 的深远影响有 目共睹 。 在 中 国大陆 ， 1 9 4 9 年新中 国成立以来马克思主
义长期主导了政治 、 经济 、 文化和社会的发展 ， 而在台 湾地区 ， 马克思主义曾经是政治上的禁忌 ，
直到 1 9 8 7 年解严后 ， 马克思主义在台湾流行 了十几年 。 台湾地区的马克思主义研究是中 国马克思主
义研究整体 图景中的
一
部分 ， 不能也不应轻视或忽视 。 虽然在特定历史时期 ， 台湾地区马克思主义
研究曾
一度被禁止 ， 但随着台湾国 民党解除党禁 ， 台湾地区 的马克思 主义研究有了
一定 的条件 ， 也






一些马克思主义在台湾的新动态 ， 现概述如下 。
一
、 马 克 思 主义在 台 鴻 的勿史 ： 曲 折 中 前行
马克思主义在不同 的国家或地区经历了不同 的传播史和发展史 ， 在中国大陆 1 9 4 9 年新中 国成立





。 就马克思 主义在台 湾的
境遇而言 ， 下面主要从历史分期 、 研究主题和学术研讨三个方面进行概述 。
1 ． 历史分期
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？ 1 3 0
？
马 克 思 主义在 台 湾 的 历 史 、 现状 与 未来趋 向
期
”
从 1 9 4 9 年中 国国民党蒋介石败退到台湾直到 1 9 8 0 年 。 此时 ， 中 国 国民党把马克思主义视为
在中国大陆失败的主因 ， 因此思想禁忌之一就是禁止人们阅读马克思主义的书籍和公开讨论马克思













政治宣传 ， 从而训练出台 湾第
一















从 1 9 8 7 年直到 2 0 0 0 年 。 此时 ， 学者可 以把马克思主义当成人类思想文化研究之一并在大学开课。














2 0 0 0 年至今。 这






1 9 8 7 年 台湾中国 国民党在内外压力下宣布解除戒严 ， 开放党禁和报禁 ， 允许台湾民众到大陆等
政策 ， 从此台湾社会政治风气逐渐开放 。 此后 ， 随着台 湾社会经济发展及政治体制改革 ， 关于马克
思主义的学理研究也逐渐活跃起来 ，
一些学者开始采取客观态度探讨马克思主义问题 。 在社会思想
方面 ， 各种外来思潮纷纷涌人台湾 ， 其中 留学欧美的台湾知识分子带回西方马克思主义的各派理论 。






这股热潮一直持续到 1 9 9 1 年





自居 ， 一些人开始尝试运用马克思主义理论具体分析台湾社会问题。 同时 中国
大陆学者的






合 ， 同时又与台湾学界的学术热点 内在相关 。 总体上看 ， 马克思的思想和学说 、 马克思主义 中国化 、
社会主义初级阶段 、 中国特色社会主义 、 马克思主义与儒学的关系 、 马克主义哲学中 国化和儒学现
代化 、 西方现代性与中国现代性关系问题 、 马克思主义的理想性与现实性关系 、 马克思主义方法论 、
马克思主义政治哲学等问题相继成为台湾马克思主义研究的主题。 围绕上述问题 ， 台湾学者进行了
深入的探索 。
以马克思主义 中国化研究为例 ， 在台湾地区关于马克思主义中国化最早的研究可追溯到 1 9 9 3 年
李英明发表的 《 中 国传统文化与马克思主义 ： 中 国人文化再选择的探讨》
一






同时尽量保持 自我话语权 ， 从而引导中 国从传统向现代转型 。
以马克思主义与儒学的关系问题为例 ， 林安梧和陈 占彪在 《社会科学论坛 》 （ 2 0 0 8 年 9 月





建构者 ， 台 湾师范大学
教授林安梧先生访谈》
一文具有启发意义 。 众所周知 ， 儒学的创立者是春秋末期的孔子 ， 后来又经























专门介绍 新马 克思 主义 。
？ 1 3 1 ？
《马 克思主义研究 》 2 0 1 5 年第 2 期
南宋的朱熹等对其进行充实提高 ， 成为中华民族传统文化的主体思想 。 儒学作为中华民族文化主要
的基因 ， 是现代新儒学思潮的思想渊源 。 在 2 0 世纪 8 0 年代后期的台湾学界 ， 人们正在寻找反抗的

















意 。 作者分析了各种现代性的理论 ， 进而对马克思主义关于现代性的辩证关系作了系统论述 ： （ 1 ）
马克思是
一
位现代主义者 ， 倡导现代的理念 ， 能深刻地理解及欣赏现代性的意义和潜力 ； （ 2 ） 马克
思是批判现代或反现代主义者 ， 他批判现代性的病态 （ 如异化 ） 及危机 ， 并试图改造之 ， 从这个意
义上讲 ， 马克思是后现代主义的理论先驱之一 ； （ 3 ） 马克思也是
一位激进的现代主义者 ， 他倡导无
产阶级革命 ， 推翻资产阶级统治 ， 消除异化 ， 解放生产力 ， 以求进
一
步实现现代的理念 。 作者对上
述三者的辩证关系作了 系统论述 ， 较深刻地阐释了马克思主义关于现代性概念的 内涵 。
3 ． 学术研讨
在 2 0 世纪七八十年代 ， 马克思主义在 台湾流行完全是民间 自发性质的 ， 几乎没有任何学术机构
举办过正式的研讨会来加以推动 、 总结和检讨 ， 这也表明此时学术研究与社会问题的相对脱节 。 然
而到了 2 0 世纪 9 0 年代 ， 这一局面有所改观 ， 学术研讨不仅成为发掘和凝聚马克思主义研究者 的重





















































的学说以及后世对此学说的研究 、 诠释 、 批评 、 运用等等 ； 具体而言包括西方马克思主义 、 新马克
思主义 、 欧洲共产主义 、 反马克思主义 、 后马克思主义等思潮 ； 另
一
方面是强调马克思主义的学术









国际学术工作坊在台湾交通大学举行 ， 邀请来 自美国 、 加拿大 、 比利时 、 瑞士 、 日本 、 韩 国 、
中国大陆以及台湾等国家和地 区的学者 ， 汇聚
一堂 ， 围绕马克思主义在东亚地区引 发的各种变化 ，
包括历史的 、 社会的 、 思想的 ， 交换研究心得 ， 希望能够透过思想沟通与学术交流 ， 松动冷战结构
所固定下来的意识形态对立 。 具体而言 ， 研讨会主要围绕 以下三个方面展开 ： 第
一
， 检视在 2 0 世纪
东亚地区的马克思主义思想发展的贡献或局限 ； 第二 ， 针对东亚现代性历史进程以及 当代状况 ， 从
马克思的批判思想出发 ， 进行批判性重估 ； 第三 ， 重新评估马克思思想的当代意义和当代价值 ， 并
且针对马克思的思想进行理论性的重新诠释 。
？
 1 3 2 
？
马 克 思主义在 台 湾 的 历史 、 现状与 未来趋 向
二
、 马 克思 主义在 台 鴻 的现 n ： 逄缘 中各斗
近年来 ， 台湾 由于经济增长缓慢和社会结构的深刻变动 ， 种种社会问题如劳工保险 、 女权 、 收
人分配 、 交通 、 生态问题等 日益凸显 。 由此 ， 台湾学界开始从理论和实践两个层面探讨和解决这些
问题 ， 下面从主要学者 、 研究成果 、 研究特色三个方面进行介绍 。
1 ． 主要学者
通过对台湾地区马克思主义老中青几代学者研究成果的梳理 ， 主要学者有郑学稼 、 任卓宣 （ 笔
名叶青 ） 、 林
一
新 、 胡秋原 、 严灵峰 、 高辉 、 宋 国诚 、 李英明 、 姜新立 、 陈璋津 许登源？ 、 洪镰
德 、 李明辉 、 高安邦 、 王章陵 、 曾春海 、 关向光 、 钱永祥 、 黄瑞祺 、 孙善豪 、 陈宜中 、 曾怡仁 、 林
淑芬 、 于治中 、 黄之栋等 。
早期在台湾地区介绍马克思思想最勤奋 、 著述最丰 、 影响最大的当属洪镰德 。 洪镰德 1 9 3 7 年生








法返台 ， 1 9 7 3 年移居新加坡 ， 到新加坡国立大学任教 ， 2 0 世纪 8 0 年代末应邀到大陆几所高校讲















授 ， 在台湾大学荣退 1 0 年后 ， 于 2 0 1 2 年获得台湾交通大学通识教育中心特聘讲座教授 ， 主要讲授










。 洪镰德 1 9 8 3 年出版 《 马克思与社会学》 、 1 9 8 6 年出版 《传统与反叛 ： 青年马
克思思想初探》 两本专著 ， 成为台湾最早的马克思主义理论研究著作 ， 为 台湾人提供了研究马克思
主义的新视角 ， 正是在洪镰德及其他学者的引导下 ， 台湾的一些学者和青年学生逐渐迈上 了马克思
主义阅读和研究之路 。
中期关于马克思主义研究影响较大的当属黄瑞祺 。 黄瑞祺 1 9 5 4 年生 ， 1 9 7 7 年获台湾大学社会
学系学士学位 ， 1 9 8 0 年获台湾大学社会学系硕士学位 ， 1 9 9 2 年获剑桥大学国王学院社会暨政治学系




欧美研究所研究员 ， 兼任北京大学社会理论研究中心研究员 、 武汉大学客座教授 、
西南政法大学兼职教授 ， 多次来中国大陆讲学。 主要从事欧美社会政治理论 、 马克思主义 、 批判理
论 、 现代性与后现代性 、 生态社会学和全球化问题研究 。 出 版学术专著 1 0 部 ， 主编学术著作 2 0 余
部 。 其代表性著作有 ： 《批判社会学 ： 批判理论与现代社会学 》 （ 台北 ： 三民 书局股份有限公司 ，
1 9 9 6 年 ） 《现代与后现代》 （ 台北 ： 巨流图书公司 ， 2 0 0 0 年 ） 《 马学与现代性》 （ 台北 ： 允晨文化实




欧美研究所 ， 2 0 0 4 年 ） 《绿
色马克思主义 》 （合著 ， 台北 ： 松慧出版社 ， 2 0 0 5 年 ） 《社会理论与社会世界》 （ 北京 ： 北京大学出
① 该学者较早地逐渐摆脱反共政论色彩 ， 致力于西方马克思主义的翻译和研究 。
② 笔名何青 ， 作 为
一
个 自学的马克思主义理论家 ， 应该算是台湾在马克思主义哲学和政治经济学研究方面水平较髙者之
一
。
③ 应北京大学哲学系前系 主任黄枬森教授的邀请 ， 洪镰德在 1 9 8 7 年 、 1 9 8 8 年 、 1 9 8 9 年和 1 9 9 1 年先后 四度前往北京大学 、 中
国人民大学 、 上海大学 、 复旦大学 、 南幵大学 、 厦门大学 、 浙江大学 、 南京大学 、 陕西师范大学 、 广西师范大学等学校讲学 。
？ 1 3 3 
？
《马 克思主义研究 》 2 0 1 5 年第 2 期
版社 ， 2 0 0 5 年 ） 《迈向后实证主义和后经验主义 ： 社会科学方法论集》 （ 台北 ： 硕亚数码科技有限
公司 ， 2 0 1 2 年 ） 《绿色马克思主义的形塑轨迹》 （ 合著 ， 台北 ： 硕亚数码科技有限公司 ， 2 0 1 3 年 ）
《马克思主义与社会科学方法论》 （北京 ： 中 国社会科学出版社 ， 2 0 1 4 年 ） ， 等等 。
中期关于马克思主义著述最丰的当属孙善豪 。 孙善豪 Ｉ 9 6 0 年生 ， 台湾台北人 ， 德国柏林 自 由大
学政治学院哲学博士 ， 台湾政治大学政治学系教授 ， 学术专长为马克思主义 、 西洋政治思想史 、 意
识形态理论和德国古典哲学 ， 现任教于台湾政治大学政治学系 。 主要著作 ： 《批判与辩证 ： 马克思
主义政治哲学论文集 》 （ 台北 ： 唐山 出版社 ， 2 0 0 9 年 ） ， 该书讨论了马克思恩格斯的差异 、 马克思与
黑格尔理论关系的历史考察 、 《资本论》 手稿 、 价值形式与统治形式的关系等问题 。 翻译 ： 《马克思
选读》 （ 台北 ： 诚品股份有限公司 ， 1 9 9 9 年 ） 、 《重返政治 》 （ 台北 ： 联经出 版事业股份有限公司 ，
2 0 0 0 年 ） 、 《 回归政治 》 （ 台北 ： 巨流图书公司 ， 2 0 0 5 年 ） 、 《培育人文 》 （ 台北 ： 政大 出版社 ， 2 0 1 0










2 0 1 3 年 1 0 月 曾到华东师范大学讲授 《资本论》 ， 是台 湾地区 比较有代表性的马克
思主义研究者 。
后期关于马克思主义研究用力较多的 当属陈宜中 。 陈宜中 1 9 7 0 年生 ， 台湾高雄人 ， 台湾大学电





究员 ， 兼任 《思想》 季刊编委 、 《开放与时代 》 学术委员 ， 主要研究领域为社会主义思想史 、 正义
理论 、 应用政治哲学 、 当代政治思潮等 。
2 ． 研究成果
洪镰德 ： 《马克思与社会学》 （ 台北 ： 远景出版社 ， 1 9 8 3 年 ） ； 李英明 ： 《马克思异化论之研究 》
（ 台北 ： 台湾政治大学法律研究所博士论文 ， 1 9 8 4 年 ） ； 《传统与反叛 ： 青年马克思思想之探索 》
（ 台北 ： 台湾商务印书馆 ， 1 9 8 6 年 ） ； 陈璋津 ： 《科西与西方马克思主义 》 ， 台北 ： 森大图书有限公
司 ， 1 9 8 7 年
；
洪镰德 ： 《新马克思主义和现代社会科学 》 （ 台北 ： 森大图书有限公司 ， 1 9 8 8 年 ） ； 洪
镰德 ： 《跨世纪的马克思主义》 （ 台北 ： 月旦 出版社股份有限公司 ， 1 9％ 年 ） ； 洪镰德 ： 《人的解放 ：
2 1 世纪马克思学说新探 》 （ 台北 ： 扬智文化事业股份有限公司 ， 2 0 0 0 年 ） ； 洪镰德 ： 《从唯心到唯






之研究》 （ 台北 ： 台湾政治大学东亚研究所博士学位





》 和 《意识形态下 的马克思 》 （ 台北 ： 《 台湾社会研究季刊 》
1 9 9 6 年第 2 3 期和 1 9 9 9 年第 3 0 期 ） ； 孙善豪 ： 《马克思论意识形态 》 （ 台北 ？？ 《 台湾社会研究季刊》
1 9 9 8 年第 3 1 期 ） ； 陈宜中 ： 《再论马克思的意识形态批判 》 （ 台北 ： 《台湾社会研究季刊》 2 0 0 0 年第
3 7 期 ） ； 何青 ： 《现代辩证法 ： 〈 资本论 〉 新说》 （ 台北 ： 台湾 《资本论 》 研究会 ， 2 0 0 7 年 ） ； 孙善
豪 ： 《批判与辩证 ： 马克思主义政治哲学论文集 》 （ 台北 ： 唐山 出版社 ， 2 0 0 9 年 ） 。 在 台湾发表马克
思主义及其相关论文的学术刊物主要有 ： 《 台北评论》 《文星 》 《 当代》 《南方》 《 中外文学》 《联合
文学》 《 台湾社会研究辑刊》 《思与言》 《鹅湖月 刊》 等 。
3 ． 研究特色
通过对台湾地区马克思主义老中青几代学者研究成果的梳理 ， 不难发现台湾地区马克思主义研
究者的学术视野较为开阔 ， 这些研究者大多 留学德 、 法 、 英等马克思主义的故乡 ， 他们广泛涉猎西
方社会学理论和当代西方马克思主义思想资源 ， 倾向于规范性的学理研究 ， 并且总能够与马克思主
？
 1 3 4 ？
马 克思 主义在 台 湾 的历 史 、 现状 与未来 趋 向
义某一方面结合起来 ， 相互沟通 、 相互借鉴 、 相得益彰 。 这样的研究路径基本反映 了台湾地区马克




第一 ， 比较研究意识较强 。 有比较才有鉴别 ，
一
个思想家的思想价值只有放在整个人类思想史
进程中 同其他思想家进行比较才能得出较为公允的评价 。 通过 比较研究 ， 可以进
一步了解欧陆思想

















第二 ， 翻译与研究并重 。 台湾学者既着眼于当代欧洲批判思想的翻译与评介 ， 又与东亚民主化
和 中华现代性论述相关联 ， 通过翻译介绍西方思想 ， 力图提升 台湾本土的思想水平 。 分析 台湾地区




马克思主义 ， 这与他们的外语水平普遍相对较高有关 。
第三 ， 反思和批判并举 。 在台湾 ， 没有政治表态的压力 ， 也较少情绪性的赞成或反对 ， 往往能
提高到国际性的视野来反思与看待作为思想家和学者的马克思的形象 。 比较而言 ， 台湾马克思主义
学者有更多的反思和批判色彩 ， 这既与他们所接受的教育和学术训练有关 ， 也与 台湾社会整体状况
有关 。 由于学术地缘的关系 ， 台湾马克思主义学者既追踪西方马克思主义研究前沿 ， 又关注 中国大





。 如今则偏重于从社会学 、 政治学 、 政治哲学等领域










的人文科学和社会科学理论 ， 例如福柯 、 鲍德里亚 、 布迪厄的理论 ， 也不能轻视
马克思主义的思想资源和理论力量 。 马克思最大的贡献也许是他开启的跨学科研究范式 ，
＂
他的经















原因 ， 马克思主义在台湾是边缘得不能再边缘的学说 ， 成为
一
门纯粹个人化的学问 ， 台湾各高校既





方面的资助项 目 。 其结果是 ， 在台湾马克思主义研究者不是 以马克思主义研究为主或为
生
，
而是以信仰式 、 兴趣式和旁及式的研究为基本特征 ， 例如 ， 台湾
一些研究康德 、 黑格尔 、 葛兰




① 林哲元 ： 《马克思主义研究在中国台湾 ： 1 9 4 9 年后历史与现状概述》 ， 《江苏社会科学》 2 0 1 0 年第 3 期 。
② 曹玉文 ： 《马克思主义在台湾》 ， 《马克思主义与现实 》 1 9 9 7 年第 6 期 。
？
 1 3 5 
？
《 马 克 思主义研究 》 2 0 1 5 年第 2 期
三
、 台 縳 马 克思 主义 的 未来趁 向 ： 闽 境 中 深化
本文的主要 目的是通过系统地对台湾地区马克思主义老 中青几代学者的研究现状进行梳理 ， 力
图较全面地展现台湾地区马克思主义研究的整体图景及其理论特色 ， 揭示台湾地区马克思主义研究
面临的现实困境 ， 进而探寻走出 困境的可能出路 。 概括起来台湾马克思主义研究面临三大困境 。
第一 ， 人才队伍困境 。 人才是研究的关键 。 目前 ， 台湾马克思主义研究队伍青黄不接 ， 日渐凋
零 ， 面临后继无人的窘境 。 这严重影响到研究的接续和深化 。 台湾多数马克思主义研究者认为马克
思主义的理论体系 中蕴含着极其深刻的西方文化的精华 ， 因此要深刻理解马克思主义必须深入了解
西方文化 。
第二 ， 学科建设困境 。 诚然 ， 台湾学者有较大的言论空 间 ， 但他们在学界的影响确实很有限 ，






















第三 ， 研究交流困境 。 诚然 ， 学术研究不能 自说 自话 ， 而要努力在整个世界的学术联系里面确
立 自 己的学术地位 ， 唯有如此 ， 中国 的学术研究才能真正达到与 国力相称的水平 。 借用陈来的话说
就是 ： 做学问要
“




个人流 、 合流 、 主流的过程 。 台湾
马克思主义研究者极少数有机会来中 国大陆进行学术交流 ， 他们希望有机会能与大陆学者交流 ， 也
期待两岸文化交流能不断扩大和加深 。 既然繁荣和发展哲学社会科学是 中国特色社会主义事业的重
要组成部分
，
而建构具有国际影响力的具有中国特色 、 中 国风格 、 中 国气派的马克思主义话语是其
中 的重要方面 ， 因此 ， 加强和深化海峡两岸马克思主义研究的交流与合作 ， 不仅对于正处于快速发
展中的大陆马克思主义学科发展和人才队伍建设具有重要意义 ， 而且对于改善台湾马克思主义研究
者的学术生态和生存处境具有重要作用 。 实际上 ，
一些台湾马克思主义研究者很想来 中国大陆进行
学术交流 ， 但是苦于没有合适的沟通渠道和联系人 。 因此 ， 加强两岸学者交流具有很大的发展空间 。
总之 ， 深化海峡两岸马克思主义研究的学术交流与学术合作 ， 有助于深化当代中国 的马克思主义研
究 ， 也有助于台湾地区马克思主义研究走出困境 。
四
、 大 陆學者介绍和研免 台 瑋 马 克思 主义研 走 n 况 ： 亟 持深化和加强
当今时代不能没有马克思和马克思主义 。 马克思主义对人类思想学术的影响既深且远 ， 可 以说
如今的人类思想学术巳经不能没有马克思主义的养分。 没有马克思主义 ， 事实上既无法掌握人类历
史发展的大趋势 ， 当然也就无法掌握战后 7 0 年来的人类思想学术的新发展 ， 也无法真正理解世界进
人 2 1 世纪以来格局的新变化 。 当前马克思主义与非马克思主义思潮交流 日 频 、 交融 日 深、 交锋 日
烈 ， 对台湾地区马克思主义历史和现状进行客观介绍与深入研究 ， 有助于深刻理解和把握马克思主
义与社会主义的基本价值 ， 也有利于加强海峡两岸的学术交流 、 合作攻关与协同创新 。
第
一
， 准确把握台湾马克思主义研究的基本特征 。 比较而言 ， 台湾马克思主义研究具有以下特








， 然而富有创见的研究成果并不多 ； 其次 ， 他们的研究编重于青年马克思人本思想问题而
？
 1 3 6 
？







台湾马克思主义研究 ， 尤其是学院外的左派理论研究者 ， 企图利用马克思主义理论结合现实社
会问题的讨论较多 ， 纯理论的思辨较少 。 在




的科学研究 ？ 这还有待于在海峡两岸人民持续地交流和激荡 中酝酿与探索 。
第二 ， 理性看待台湾马克思主义研究的 困境 。 目前 ， 台湾马克思主义研究没有政治打压的问题 ，





到 1 9 8 9 年 ， 马克思主义 （大多是偏重西方马克思主义 ） 曾经热闹过短暂时间 ， 然而




第三 ， 深化海峡两岸马克思主义研究者的交流与合作 。 海峡两岸 自 2 0 世纪 8 0 年代正式恢复学
术交流以来 ， 三十余年来大陆学界对台湾马克思主义研究状况的掌握较为薄弱 。 目前发表的几篇论
文概略地介绍 了台湾马克思主义研究的历史和现状 。 例如 ， 北京大学哲学系曹玉文教授 ： 《马克思
主义在台湾 》 （ 《马克思主义与现实 》 1 9 9 7 年第 6 期 ） ； 华东师范大学陈卫平教授 ： 《走 向开放的马
克思主义哲学 ： 台湾对大陆近二十多年马克思主义哲学研究的述评》 （ 《 毛泽东邓小平理论研究 》
2 0 0 4 年第 9 期 ） ； 台湾籍林哲元 （北京大学哲学系硕士 、 南京大学哲学系博士 ， 现为东南大学马克
思主义学院教师 ） ： 《马克思主义研究在 中国 台湾 ： 1 9 4 9 年后历史与现状概述》 （ 《江苏社会科学 》
2 0 1 0 年第 3 期 ） ； 广西师范大学陈洪江 、 靳书君 ： 《 台 湾学者研究马克思 主义中 国化的基本情况 》
（ 《科学社会主义》 2 0 1 1 年第 2 期 ） ； 等等 。 当前 ， 在新时期和新阶段需要深化海峡两岸马克思主义
学者的交流 、 交往与合作 ， 尤其是借助于中国大陆各高校纷纷成立马克思 主义学院和研究院 ， 正在
加强学科建设之际 ， 既有交流的平台 ， 也有学术交流的现实需求 ， 因此可 以适当邀请台湾地区知名




1 ］ 洪镰德 ： 《传统与反叛 ： 青年马克思思想的探索》 ， 台北 ： 台湾商务印书馆股份有限公司 ， 1 9 8 6 年 。
［
2 ］ 洪镰德 ： 《人的解放 ： 2 1 世纪马克思学说新探》 ， 台北 ： 扬智文化事业股份有限公司 ， 2 0 0 0 年 。
［ 3 ］ 洪镰德 ： 《西方马克思主义的兴衰》 ， 台北 ： 扬智文化事业股份有限公司 ， 2 0 1 0 年 。
［ 4 ］ 孙善豪 ： 《批判与辩证 ： 马克思主义政治哲学论文集》 ， 台北 ： 唐山 出版社 ， 2 0 0 9 年 。
［ 5 ］ 钱永祥 ： 《 动情的理性 ： 政治哲学作为道德实践》 ， 台北 ： 联经出版事业股份有限公司 ， 2 0 1 4 年 。
［ 6 ］ 黄瑞祺 、 黄之栋 ： 《绿色马克思主义的形塑轨迹》 ， 台北 ： 硕亚数码科技有限公司 ， 2 0 1 3 年 。





2 0 0 4
年 。
［ 8 ］ 陈宜中 ： 《 中国关键七问 ： 忧思者的访谈》 ， 台北 ： 联经出版事业股份有限公司 ， 2 0 1 3 年 。
［ 9 ］ 本刊记者 ： 《做马克思主义 的忠实信仰者—访 中国社会科学院马克思 主义研究 院特聘研究员 陈学明 》 ，
《 马克思主义研究》 2 0 0 6 年第 1 2 期 。
（ 编辑 ： 张 晓敏 ）
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？
